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From: Mark Cohen cohenm@wofford.edu
Subject: Charleston Defeats Wofford in Women's Tennis
Date: February 18, 2002 at 10:40 AM
To: Todd Shanesy todd.shanesy@shj.com, Steve Shutt sshutt@socon.org, Mark Hauser hausersouth@aol.com, Pete Yanity
pyanity@wspa.com, Jim Seay infohold@juno.com, Otto Fad cfaa@tampabay.rr.com, Andy Rhinehart andy.rhinehart@shj.com,
sports@shj.com, The State statesports@thestate.com, Greg McKinney gmac56@aol.com, Mark Cohen cohenm@wofford.edu,
scores@localsports.com, Phillip Stone stonerp@wofford.edu, Keith Scripic kscripic@fox21.com, Joe Dwyer
jdwyer@collegeinsider.com, sports@greenvillenews.com, Jim Rice jrice@greenvillenews.com, Rudy Jones
rjones@greenvillenews.com, newsroom@sportsticker.com, Thom Henson perryv@spartanburg.net, Eric Welch ewelch@cscc.edu
, Mandi Copeland mcopeland@socon.org, Phil Kornblut philtalk@aol.com, Rusty Rabon rrabon@ciu.edu, Tom Didato
sports@chronicle-independent.com, Ron Wagner sports@hendersonvillenews.com, Richard Burton sptwtr72@aol.com,
Rich Chrampanis 15sports@wpde.com, Vic MacDonald editor@newberryobserver.com, Greg Thome gthome@earthlink.com,
Michelle Blanco blanco@stats.com, WD Fisher onesports@abts.net, Thom Henson hensontm@wofford.edu, Jerry Schaeffer
jerryschaeffer@earthlink.net, Eddie Newman enewman@infoave.net, Paul Johnson pjohnson@wcyb.com, David Jackson
jacksondm@appstate.edu, Bob Gillespie bgillespie@thestate.com, Bob Cole bcole@thestate.com, Tony Moss
tmoss@sportsnetwork.com, Rick Henry rhenry@wis-tv.com, Geoff Hart gshart@hearst.com, Traci Tuohy
traci.tuohy@sportsticker.com, Lou Monaco lou.monaco@sportsticker.com, Fred Cunningham fcunningham@wspa.com,
Ken Griner kgriner@wspa.com, Bob Mihalic bmihalic@hearst.com, Keith Lunsford klunsford@hearst.com, Phil Aldridge
paldridg@fox21.com, ESPN ncaa@espn.com, Pete Iacobelli piacobelli@ap.org, Don Harris dwharris@mindspring.com,
Associated Press apcolumbia@ap.org, Adam Davis addavis@greenvillenews.com, Ann Green agreen@greenvillenews.com,
Nate Ross nathanr@awod.com, Steve Barnes editor@smallcollegesports.com, Eric Gemunder iaapreview@hotmail.com,
Jimmy Watt wattman_1@hotmail.com, Ashley Jones amjones@foxsports.net, Steve Shutt sjshutt@yahoo.com, Mandi Copeland
mansocon@aol.com, John Paquet jpaquet@cbs.com, Angela Lento alento@collegeinsider.com, Paul Gallant
pgallant@islandtelecom.com, Malcolm DeWitt mdewitt@postandcourier.com, Post and Courier sportsdesk@postandcourier.com,
Bill English BENGLISH@gw.uscs.edu, Kent Babb kent.babb@shj.com, searsj@cofc.edu
The Wofford College women’s tennis team dropped a 6-1 decision to
College of Charleston at the John E. Reeves Tennis Center in
Spartanburg, S.C., this afternoon.
Singles
#1 Vinny Seiverling (C) def. Wendy Rohr; 6-4, 6-4
#2 Marcella Valkenhoff (C) def. Lauren Marie Whisenhunt; 6-0, 6-1
#3 Liorah Levin (C) def. Anna Martin; 8-6, 6-3
#4 Renata Camargo (C) def. Candy Gore; 6-3, 6-4
#5 Whitney Malina (C) def. Kristine Banks; 6-0, 6-0
#6 Emily Scatuorcio (C) def. Erin Hantske; 6-3, 6-3
Doubles
#1 Whisenhunt/Martin (W) def. Seiverling/Levin; 8-3
#2 Rohr/Gore (W) def. Valkenhoff/Scatuorcio; 8-2
#3 Camargo/Malina (C) def. Banks/Hantske; 8-3
Records:  College of Charleston 9-4, 3-0; Wofford 5-6, 1-4.
